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 ℩ᡞ⮫ᾏᐇ㦂ᡤ◊✲ሗ࿌ (Publications of the Seto Marine Biological Laboratory) 
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ㄽᩥ㸯㸬Ohgaki, S., Komemoto, K. & Funayama, N. 2011.  A record of the intertidal 
malacofauna of cape Bansho, Wakayama, Japan, from 1985 to 2010.  [኱ᇉಇ୍࣭⡿ᮏ᠇
ᕷ࣭⯞ᒣᒎᏕ: ࿴ḷᒣ┴␒ᡤᓮࡢ₻㛫ᖏ࡟࠾ࡅࡿ 1985ᖺ࠿ࡽ 2010ᖺࡢ㌾యື≀┦
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